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Plateau de la Bretellière
Prospection thématique (2011)
Gérard Berthaud
1 La découverte en 2000, par Paul Raux, d’un grand décor serpentiforme sur le menhir de
La Bretellière et un article de Roger Joussaume sur le mégalithisme du Choletais ont été
les éléments déterminants qui ont motivé notre étude24.
2 Le plateau de la Bretellière se partage entre les territoires des communes de Saint-
Macaire-en-Mauges et de La Renaudière, au sud-ouest du département de Maine-et-
Loire et à une quinzaine de kilomètres de Cholet.
 
La redécouverte d’une probable sépulture
3 En 1938, Monsieur Joseph Chéné, industriel en chaussures à Saint-André-de-la-Marche,
entreprend des fouilles sur ce plateau. Il décrit avoir mis au jour une statue menhir à
« tête de chouette » entourée d’un « muret » de pierres. Rebouché sans doute durant la
guerre 1939-1945, l’emplacement de la fouille fut oublié. Le docteur Gruet en parle par
la suite comme d’une probable sépulture25.  La lecture attentive d’archives,  l’examen
d’anciennes photos et divers témoignages nous ont conduits à privilégier une zone où
la probabilité de localiser les vestiges semblait optimale. Un sondage à la barre à mine
s’est avéré aussitôt positif.  Nous avons alors reçu l’autorisation du SRA d’enlever la
couche de labour sur une surface réduite afin de vérifier l’intérêt de notre découverte.
Très  rapidement  nous  avons  pu  constater  que  nous  étions  bien  sur  l’emplacement
fouillé en 1938. Un bloc de 2,60 m de long et de 0,95 m de large, est totalement apparu ;
mais contrairement à ce qui avait été affirmé à cette époque, il  ne s’agit nullement
d’une statue-menhir. Cette dalle ne porte que les stigmates des labours successifs. Le
creusement lors des fouilles de 1938 s’est effectué à faible distance autour du bloc. Les
pierres de l’entourage ont été enlevées sur une profondeur de 0,60 m d’après les écrits
de Monsieur Chéné. Nous avons pu constater en deux endroits que l’empierrement se
prolongeait plus largement autour de la dalle dans des zones non explorées à l'époque.
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4 S’agirait-il  des  vestiges  d’une  organisation  plus  étendue  (cairn ?).  Une  opération
archéologique  programmée  en  cet  emplacement,  pourrait  sans  doute  apporter  de
précieux renseignements.
 
Les décors du menhir de la Bretaudière
5 C’est un beau menhir du plateau de la Bretellière, en forme d'ovoïde large et aplati
penché  vers  le  nord-ouest,  d’une  hauteur  à  la  verticale  de  3,30 m et  d’une  largeur
2,35 m, avec des cannelures d'érosion post-mégalithiques au sommet, dont la découpe
arrondie peut évoquer la « déesse en écusson ». Un éclairage rasant a permis d’observer
sur  sa  face  sud-est  plusieurs  décors  serpentiformes  en  faux  relief ;  sans  doute  de
véritables serpents,  car les  têtes sont nettement marquées par un disque.  L’érosion
importante rend cependant leur observation très difficile.
6 Le  plateau de  la  Bretellière  avec,  ses  deux menhirs  gravés  de  serpentiformes  et  sa
probable sépulture, se présente comme un lieu privilégié de l’occupation néolithique
dans le Choletais.
NOTES
24. Joussaume R., Les mégalithes du Choletais, in Morin É. (dir.), Émergence, archéologie et
histoire  du  Choletais,  catalogue  de  l'exposition  tenue  à  Cholet  en 2010,  Cholet,  2010,
p. 29-32.
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